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研究会の記録
特定研究「北部日本における文化交流」全体の研究会の記録と総括は，この後に刊行される報
告書に譲り，ここでは十三湊遺跡・福島城に関わる発表と行事を抄録する。またこの調査の成果
を元に行われた歴博フォーラム等についてもあわせて記す。助言，指導を惜しまれなかった関係
各位に改めて御礼申し上げたい。
1 研究会の構成
研究会は，研究代表者の阿部義平（国立歴史民俗博物館考古学研究部教授）を中心に，以
下に掲げる合計31名の研究者によって構成された。
蝦夷形成期の文化交流研究班
相原康二 岩手県教育委員会文化課課長補佐（考古学）
上野秀一 札幌市埋蔵文化財センター埋蔵文化財調査員（考古学）
菊池徹夫 早稲田大学第文学部教授（考古学）
鈴木克彦 青森県埋蔵文化財調査センター調査第3課長（考古学）
須藤 隆 東北大学文学部教授（考古学）
富樫泰時
三浦圭介
阿部義平
岡田茂弘
西本豊弘
林謙作
秋田県埋蔵文化財センタ一 所長（考古学）
青森県埋蔵文化財調査センター 調査第2課長（考古学）
国立歴史民俗博物館考古研究部教授（考古学・研究代表者）
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考古研究部教授（考古学）
考古研究部助教授（考古学）
考古研究部客員・北海道大学文学部（考古学）
北方交流史料集作成班
熊田亮介 秋田大学教育学部教授（古代史）
古瀬奈津子 お茶の水大学大学院助教授（古代史）
仁藤敦史 国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（古代史）
中世の文化交流研究班
宇野隆夫 富山大学人文学部教授（考古学）
遠藤 巌 宮城教育大学教育学部教授（中世史）
工藤清泰 浪岡町役場主査（考古学）
久保 泰 松前町教育委員会文化課長補佐（考古学）
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佐藤智雄
本堂寿一
前川 要
松崎水穂
福田豊彦
函館市教育委員会主事（考古学）
北上市立博物館館長補佐（考古学）
富山大学人文学部助教授（考古学）
上ノ国町教育委員会学芸員（考古学）
国立歴史民俗博物館名誉教授（中世史）
吉岡康暢
小島道裕
千田嘉博
考古研究部教授（考古学）
歴史研究部助手（中世史）
考古研究部助手（考古学）
高橋照彦 II 考古研究部助手（考古学・92年度より）
情報・資料分析班
赤沼英男 岩手県立博物館専門学芸調査員（分析学）
田口 勇 国立歴史民俗博物館情報資料研究部教授（分析学）
八重樫純樹 II 助教授（情報工学）
斎藤 努 II 助手（分析学）
2 中世関係研究報告
91年度第l回研究会（9月13 14日，於歴博）
小島道裕・千田嘉博 「研究計画の概要」
佐藤智雄 「安藤氏関連遺跡の現状」
久保 泰 「北海道における館の若干の問題」
（所属は原則として1993年当時）
91年度第2回研究会（11月26-27日，於キャッスルホテル平安閣および秋田県能代市寒川遺跡）
工藤清泰 「中世後期における東北北半の城館」
91年度第3回研究会（2月7-8日，於歴博）
小島道裕・千田嘉博 「詳細分布調査の成果と来年度の計画について」
宇野 隆夫 「日本海域における土器・陶磁の生産と流通」
92年度第1回研究会（9月4 5日，於歴博）
福田豊彦 「鉄と馬と海獣」
92年度第2回研究会 (10月16-17日，於市浦村コミュニティーセンターおよび福島城・十三湊
遺跡，中里城跡）
粛藤 淳 「中里城の発掘」
（ゲストスピーカー・中里町教育委員会学芸員）
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千田 嘉博 「福島城跡・十三湊遺跡の発掘J
研究会参加者から十三湊遺跡発掘現場にて助言を賜り，関連遺跡として中里城の見学を粛藤
淳氏のご、案内で行った。
92年度第3回研究会（3月5-6日，於歴博）
小島道裕・千田 嘉博 「本年度の調査成果と来年度の調査計画」
松崎水穂 「勝山舘の調査結果からJ
93年度第1回研究会（7月2-3日，於歴博）
小島道裕・千田嘉博 「最終年度の調査計画について」
93年度第2回研究会（9月23-24日，於天間林村中央公民館および森ケ沢遺跡）
本堂寿一 「北上盆地における中世域館の大小について」
93年度第3回研究会（3月19-20日，於歴博）
高橋照彦 「十三湊遺跡の発掘成果」
3 報告会・現地見学会
発掘調査現地見学会（93年8月7日，十三湊遺跡93年度調査北部地点、および南部地点）
十三湊遺跡・福島城跡調査成果報告会（93年8月10日，於市浦村コミュニティーセンター）
千田 嘉博 「十三湊遺跡と福島城の発掘調査」
宇野隆夫 「出土遺物からみた十三湊遺跡と福島城」
小島道裕 「文献・地図資料から見た十三湊」
市浦村遺跡見学会（市浦村・市浦村教育委員会主催， 93年10月23日）
十三湊遺跡，市浦村歴史民俗資料館，市浦村コミュニティーセンター（発掘写真展・遺物展），
山王坊遺跡，福島城跡。ガイド佐藤智雄氏。
4 歴博フォーラム
第14回歴博フォーラム「遺跡にさぐる北日本一中世都市十三湊と安藤氏一’93市浦シンポジウ
ム」（93年10月24日，主催国立歴史民俗博物館・（財）歴史民俗博物館振興会・市浦村，後援青
森県教育委員会，於ホテル青森）
基調講演
網野善彦 （神奈川大学短期大学部教授）
「中世の日本海交通」
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報 泊E二J 
千田嘉博 「十三湊・福島城の調査」
佐藤智雄 「十三湊をめぐる遺跡」
佐藤 信 （東京大学文学部助教授）
「古代国家と日本海・北日本」
宇野隆夫 「日本海に見る中世の生産と流通」
コメンテーター
三浦圭介・遠藤巌・斉藤利男（弘前大学教育学部助教授）・松崎水穂・菊池徹夫
討論司会
石井進
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